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Liberalization of Trade in Service and Tourism Industry:
The Experience of Thailand
Nami JOMAE
（Dept. of International Tourism, Faculty of Human and Social Studies, 
Nagasaki International University）
Summary
Liberalization of trade induces goods and service flows in the world.　International travel also 
includes in service trade.　This study finds the relations between liberalizaition of trade and tourism 
industry as an example of Thailand’s experience.　Focusing on Investment Promotion Act and 
Foreign Business Act in Thailand, these implies that prevent foreign tourism related companies to 
go on business in Thailand.
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EU や ASEAN など複数国がまとまり地域で貿
易自由化を実施したり、FTA や EPA などの二
国間・二地域間協定により、二国（地域）間の
貿易自由化を図るようになってきた。
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